Report of the Register of State Land Office to the Governor of Iowa, November 1, 1875 by unknown
4tF TltK 
R EGISTER OF STA1 E 
Lnn cl lllc·<' 
TO TH& 
GOVERNOR 01' IO\V , 
:\'0\TE~JBEP. 1, 1875. 
D.\ \'I!) SEC0l{, H••• l lfiKII. 
llE MOI :\EI!· 
lt, 1'. fi , \JIK~O~. ~Art'l!: J•tttN'fKR. 
1 i6. 
EHRA.TA.. 
On page 16, Appanoor-e county, for Town. !l( rt'.t•l d7. 
On page 34, IJueuu V irr.t.l ('OUIIty, for Hon~r.tlj su. n•:td :{fi 
On p :-gl" 48, Carroll couuty, ft)r Towu :l:,, n·~ul ~1. 
On pnge 9, Dickin&On couuly, for TO\\ 11. 'iq, n·1hl 'l~. 
On page U7, Rmmet t•ounty, fnr 'l'ow n. no, n·n.J H11 
On ~e lOG, for floyd l'o., rf:':tlt Fr~1uklin l'o. 
On page 13tl, fl arri.son cOUJt1y , fur ToY. n. :-o, n •a.! 7!1, an~t for Town. A9, 
read 80. 
On pB).!; li6, ~latli -.on county, for Httn~.tt~ '\U, rf'a•l :!ll 
On page 200, Pngo county, for Hung-e 2tl, rl'Kd ~~H. 
On page Z2S, RiuggolJ county, for Town tU, rt•n.J H~. 
On pu:.;c 236,, colt connt.y sltoultl read !-ihdhy t' tll'ty. 
On page 241, f:tory cou nty, fo r Tow n !II, n·utl ~I. 
On pNge z.:;3, Wayne county, fi r Town tl9 re!l.d IN. 
On page 265, \Vorth county, for To wn Rtl r•~s1d HU. 
Th following sele('tions of fo:Wtllllp 1.1011 On•rflu" J land't in nubuqur, COUOtJ' 
were omitted iu th eir snor~r plan·, on page tH : 
DUBUQU" CO N'I'Y. 
~~~ ~ ~j~ A r rc~ 
1-o-t-5-.-.. -.. -.. -.. -.. -. . -.. -.. -.. -.. -.. -.. -•. -.. -.. -.• -. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. __: .. ~~ ~~ ~2 ~ ...... .... .. 
lots 4, 5, so of &\\' ........... .. .. . .. .. ........................................ :?3 uo 2 ........... . 
lot 3 ...................... ...... ..... ........... ............................. ...... t~ 1)(001 221 .... •••••••••••••••••••• 
lOIR I ,~.!\, -1 ,5, 6, 7_ ... , . .. .............. ... ........................... ..... ;!..') 
loL• ~. 5, 0, i, _ .. .. .... ....... .............. ................................ .. 211 00 2 ...... .... .. 
l ~: t"o~·i··~·~~;c·.::::::::·.·. ::: .. :.:·.:·.·.::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: ~g l ~ ~ ::::::.::::: 
l~t ~~:~:r~~ ~ ~ :t.~~ ;t,::::_·::·:~.-;-:·i·:~:.:;-:·;·:·;·;;·::·;·:·::·;·~:·:·:·:·:·:·:·: ::: ~: ·:: :::: ~::: : 1 ; i1 ~~~ ! ::::::: ~:: : 
Parts of ~!'ctinn~. 
[No. ~1 
R P TIT. 
~TATE L ~·D OFFICE, l 
DKR MOI~ll:l't, IowA, NoL I, l t<t5. f 
To ITrs ExcltT.L:&scr, 
1 AKf'&"i"T&Jt, U ol'rrn nr ''f I nflll 
ir :-I ha,·c the honor LO submit the followin!( report of tlw up,·r· 
alious of this D ep:1rtrncnl for the bi nnial period hogiuning- ~ovemlwr 
1, I 73, noel cndiug No,cmher 1, I i6. The subjc<·t."' will be cou"'id 
er~<l in the following ur·ler: 
let. The 500,000 Acre Omnt. 
2d. The 16th ecdon OraoL 
3d. Jllortgage , chool Lands. 
4th. '['he University Urtmt. 
5th. Th ·,,l ine Lane\ Chant. 
6th. The Swamp ],and Grl\nt. 
7th. The Jtailrond Urant. 
8th. Agricultunll <.:ollcgo Laude. 
9th. JltisceUaneous. 
4 Rl l'fJRT HI' TilE (:So. 5. 
Thf' follnwing i..: fl ,..t:Ut•Oll"Ht uf til • ljli:UllJty nf lfw,]~ of thr GUO,OOO 
..A tn· ( ;r:wt in thl• f';•·\·t:ml •·ounlit>to. prtll'llll..•tl ,..inrl• the flat~ of last. 
rl!pOrt 
AtiRnl" .....•.............•..•.•.... . 
Allallmkct• ........•..... . .•.... . .. 
1 
J\cnt•Jn ... .. , ..... - ....... ... ....... . 
('f••1nr ................. .. ............. . 
('llit·klt~.\\\ ....................... . 
~:::;.~,·;;;·::::::::.::::::::::::::::::::: 
J1nll.t ... . • .......••.....•..•. ..••. 
]llt';llur....... . . ......... . ........ . 
l'n)CI1o ....•........ ..... .. .......... 1 
















'."'fll ··········· ............... ~, (>0.110 
Junt>tt.................................. 1211.00 
Linn ............ .. .......... ..... •• 40.00 
f'·•~• lilek ............ -············/1,~10.36 




To1nl... .... . .............. ... ... 6.1Ho7 
R F.Ii!"TER (W ~T\H: l.A:Sil OH!CT 
~t>.-THE I~TII SECTIO:'\ l~IL\N'l'. 
The following i• n otatenh'nl uf tht• 'l''"''tity uf hn.l• of tht• llllh 
Scc:tiou Oront in the :-e\"cral countic~ patt.•utctl ~inco tho date uf I:IM"l 
H e port: 
,\•h\ir ....................... ~ ........ . 
\ tl :uno; .......... .... . . 
\l huunkt•l• ..... ... . 
,\ud ul,un ........ . .................. , 
Bl• •k II an k - .................... . 
u, .. .,nl· ............................... . 
Brr·nH!r ............... .. ........ .. .. .. 
J~u t· lht.O lllt .... . .. . ......... ........ . 
I~IIE'IlR \ "i..,Wt ............ ........ .. 
Buder ............................. .. 
alhoun ............................. . 
~~~~0-~~ .-~ :: : ::: :~:::::::: ::::: : :::::::: j 
t 'c- rro ti ''''''l ... .................... . 
( 'hc rok,•t• ...... ....... .. ......... .. 1 
('hil•klJ..Iolil\\ .. ...... .. ........... .... . 
( 'ln rk c ...... . .. , ...... .... ... .... ..... . 
( ' lny .. .............. ... . ............. .. 
( 'h\y ton ........ ...... ... ... ........ .. 
('linton .......... .. ....... .. ...... . 







1 ,Ha' nu J utu''i ............................... 1 
\1111,11(1 
Hi.U.IIC) Kt.•oknk ............. .. ......... .. 
4111.1111 Kt\t-~1"-llth ...... .... .................. .. 
J,t,,.O.I~t J.ouil"a .......... ..................... .. 
J.1 uo.uu Lut·.,~ ............................. .. 
fjjMI.ItO 
2111.011 ;\lnh oPk11 ......... . ................ .. 
HI.UH ~ldrr-hllll ...... . ..................... .. 
I .~~11.1111 ~till~ .................. ......... ....... . 
\Jit t•ht.-11 ..... .... ................... . 
l ,l!.'H.fNI \l uii!Hia ... .... ..... . 
1,:!40.1141 )l onwoul('ry ..................... .. 
tii"i1.IIU ~lu~<·ntiue .......................... . 
l/1~5.1111 
t:flfi.Otl Pu~e ................................. . 
J.}.L3i l'll lo A Ito ....................... ..... . 
:;~o.uo I'IY""'" 11> ...•..•......•..•.. ........ 
Ulit.IJC'I Pcn·n i10III!1 t-~ .......... ........ .... .. .. 
~:!11.:'1-J p •• lk ...... .. ........... ......... ....... . 
!. IH.Ft<t Potll\\\ lllllllni(' ............ . ....... . 




















lh:•r~llur............................... '1~ 1.00 Hinl!J.:j•h.l.. ............... ......... 800.00 
I'"~ ~l ome~..... ........ ... ......... ~J:t.2:! 
J·:rnmet ....... ..... .... .. ........... . 
F1tye1te ....... ........... ... ...... .. . 
F! tJyd ........ .. ... .. ............... . 
l-.. n•ukl111 ....... .... ....... . .. ..... .. 
l"r«.·1:t.1unt. ......... ...... ........... . 
lfrren£' ............................... . 
~~~~h~i~ ::::::: :::::·::::: :: ::~::::::: 
H' ................................ . 
WU.I)(1 ,Jo,,IJ.y •.................•.•.••....... 
: :~!~:~~ ~~:;.;:: .. :.:u•O~•::.:;:,:·::.·;;;~· ·:::·• :I 
hltl).fiO Unit'ln ........ . .. ... .... ............ . .. 
l . 111.00 







H•ii.UO \Vnrrf•n. .......... ......... . .... . .. . 320.00 
w ,,,.h:nJ.:ton .......... .. .... .. ... ... 2(1().no 
If Lttlilton ........ .. .................. 2,tt~O.nu \\'11\ nt•....................... ......... 200.00 
llnn,•o,·k .... ................. ...... ! l ,Stitl.on \\te\>!:-lt· r .................... ......... 11\t~.OO 
t l .t rdin .................... ...... .. .... l ·IIOJN) WimwhRl!O .... .. ...... .. .... .. .... l,2AO.OO 
1-tnrri~nn ......... ........ . ........ . 1,~\:!0.00 \\'inn• ·~:~h lt•k . ... . ............. .. .... .1 10.(Kl 
ll '" urd ........................ :l:?:;.au \ \"otwlhury .................... .. .... 041;.00 
llllmuololt..... .. .... . ........ ...... . u(;()J~J Wo .rth. .. ... .• .. ..............•..... . l,fJOO.OO 
1 
-~.oo \\\'ri•ht ...... ........ .•...•..•....... 
1 
41!1.1~ 
.! .. per············ ···················· "'"' 
J nh'-''"" ............................. R(J.fl\)1 Tnl r.1... ................... . ...... . 63,131.77 
6 l tEPORT OF Tll E [No 5. 
:! 1>.- .\fOHT U.H: Io: SCI fOOL LANDS. 
. Tho fol~owi u l( xUI! ornou t ox hi hit ' Lhi- ' I""" Lity n f lam) bi,J ofT by the 
~t.atc IJil ton·t · ln:o~.un· of mnrt .~Uf!c ~'< fo r the usc uf the ~c hoo l J1'und nnd 
whidl lun • lu•t' ll pntl·Jl lcd ~ima.~ t lw tlatc uf Ja~ l Rupon : 
1 
t~ll 'TI~ . -~ ArR•:•. I 3 
.3 I A(P. Y~ . ~ '' con•n K~. 
:~~~::~:::.· .· .·::: :. : : ·.· .. ·.::::·.:::: ::  ~::~:: r -; Mnfoc·ntin e •... .... ...... .. .• -=-, ·h)j)Q Pa~te...... ......... .... . .. ... .... . 80.00 .. . 
CI R)"lOII ..•.. ••••...• ••••• . ••••• . 40.1WI I 
Ringgold ..... . ··· · ···· ···· · ·· ·' .00 .. 
J)ef•atnr . .•..•..• - ..•• •••.• ••.... 
f)U h Ui jUC . • ••••••••• , ,,,,,. ,, •••• 
j ;"n_y (ll((' •• .•• • ••••• • ••••• •••••• ••• 
Fl oyd ..... .. ............. . . ...... .. 
J.oni"-n ....... ..•.••.. ••. .. ....•••.. 
LIIL'U8 . .......... . ........ ..... . . 
~ tl rinn .. .::.:.:..:.::. .. ... .. ...... . 
6il1JIIl lll 
8-1. ·mi ... ~<·o tt ········ ···· ·················· ! 3.00 ... 
4111~1 ···1· l<> ry ••••• •••..••• •.•.. .• ••••• .•••. ·· ·•• · ·••· ·· 1 
1b0A2 . .. ~~~n pelln . . . . .. .. . ........... .. . , !?2.00 .. . 
, f\\' 11 P .. . .. ••• • . • •••• • • . . .. . ... ..Jf)S.2:? I 
!~i~~ ··j \\"cb>wr ..........•........ .. .. , rn.no ... 
..Jn.ou 'f ,, tnJ.. ....... ..... ... . ... . . -;;!lQ,n jih 
In :ldditinn to tht• ullll \ f.:! , then~ hun' heeu pn tPnJt•cl o n t-mnll fra r tional 
tract. in (' ·d tlr, a ml two el.llull fractio nal lmPt l:i in Way nti c11 unty-quanlit) 
u L g iven. 
~Tu.-TIIE Nl\'EHSITY c;JU.;\i'T. 
TJ. ~ foli o" ing i• n statement of the fJ" nt iw of lanJs o f th• ni· 
vcr~it y OrnuL paten Led •iuce tho date of la• t Hcilort : 
<»u•m•. I ACKI!8. 11 ro"" ' ... I ACP.x.<. 
BtoOIIC • ......... .. .... ... ..... . .. .••• .. J ~0.00 L'~l-:-l(C:"Il-,.-•• -•• -•. -•• -,.-•• -.• -•. -.. -•. -•. -.. -•• -.• -•• -•• ..!. -36-' -.0-.0Q 
ll catur..... ....... ...... ....... ..... 1,040.00 l'olk ........... .. .......... ... ........ J,(){J.l.M 
4 :l3.53 ~ ~tory ..... . ... ..... ... . . ..... ... ...... ~ .ll 
C~:~ Vnrren ......... ....... . ... .......... . o611.511 
Totnl.... ....... .... .. . ... ... ..... 4 ,\19~ .05 
I.Jardin .. . .. . .. .. . . .. ......... .. . .... . 
~~P%~ ;~: : ~ ::::::·.:::::.::: : :: ::::: : : 
1~75.] REG I~TER OF :-T.\Tl' L.\ :\\1 OrFil F. 7 
5Tn.-T11E i" ,\LThE L.\:\11 G IL\ "'\T . 
• incc th e la <t hienninl r po rt of thi • o flh-r th ere h"' e lw <' ll patent<-• I 
o f t.hi~ q rnnt eif!ht. huHtJrcd nnd i~hty nc rC'~ , vf wh it·h, funr lmnd r1•.t 
nnd forty ar rC's nre in AppnnoosC', forty nerc~ in Ucl.'a turJ nnd four 
huodr d acres in Lucas eounty. 
The foll o wing desc ribed ractB, to-wit: th e~ hf of ec . 13 'rml nt• 11r 
· cc. 23, Tp 70, Hg I 6 WCfit , wer apprOH~t l to thu t' t:ltt• on O<·toh ·r a I r-t , 
1 sa, by tho Setrctnry of th o Interior as part of th e ~nlin lnntl g n\n t. 
aid trat·L• nrc nl•o cl aun t~l hy tlw Budiug t<> n & ~lo. Riv~r Jh ilron•l 
o., th o ~amo bn' iog l.H! l\11 appro\'Ct.l l1y tlw :-;l'erc t:uy o f th e· lutt1 ri ~l r 
on l?<:brnnry 2!3J, 1tW9, to ni (l in tho con~tru Nitm o f d tc Ilurliugto n & 
Missouri River Rnilrtlntl. 'l'he Sta.t<: h a"' u lwny,. Cll ll!'lit.lcrt:' tl tl tl'HC tra<'l~ 
as pnrt of th e alin e grant, aud has f!I.O ltl :uul cOil\ (' )' l'd a part of tiH~m 
under this gran ; but, nH appears by th foll owin g l<: tlcr fl·om tl1 
CornmiR•ioner of the Gcn er:\1 Land Ofliee, the npprovnl o f the~<> tra ·t 
as saline lands was re,·okc:ll Ly th .. :'ceretary of the I nterh1r. 
It would be ndvisahl LO cr•ll the attention v f th o Lcgi•lnture l thi• 
mat.t.er, that they may t.ako such action in the p1·~ miscs as they ducm 
lie l. 
DEPART)fEST 01' 'I'R E l:!ITERlOR, ~ 
Gws &BAI. LAND 0HYICK, 
II 'U8}uJI!Jl!111, D. C. , J«nf V, 1S75. 
REEIST&R ' u.TE L..-.~o OHICt: , Du Mr~ i11cs, l ou.·a: 
Rw : I am i n rl"ceipt of ynur INte r of Ll l~ l Fit in!-!l.. l'n d{'ll'iO):!: I'Opl t:'s u f l" o 
lette rs frvnt the Commi£o~ i o uc r uf tho Gl~uNul l..nntl O lli t•e to J A. llarvry, 
R e" ifltcr of the Stn.t l-'lnJ Offi1•(', dat <'d F brtmr) !!ti :uu l Mnrt:h ~. l titi4, nnd 
iu reply I have to stntc thnt tlu~ f.;.t of St"t·lio n 1:\, nn ' l N. E .! o f f4e4'l ion :!:J, 
Towushiv 70, H t\HgP 16 Wet<l , wero ='se le •t ('tl for ~t\l i n e Ull tli'r A I· ! or Stl Mllrt h, 
JA-16. ~ee list. O.Cl'Oillpanying le lior of B.~gist e r o r :!:!41 Nove mber, 185-1, l.q )~ 
pro\'Nl by ~e'-•retary of lnt.eri r 31 st Octvb r, IR.I)!l, Rftproval revokotl hy Sec· 
retory of lnl rior Dece111ber 15, I ·~s . five full A('(:tions contiguouH hnviug 
h t'En approved irrCf.t J t!t·livo o f this traet. '' 'fh (' above nnmed tnwta wert! 
appro\roJ t.o t.be Burlington & ~Jissonri 1 i\'«: r Hui lrotW Mny 13, 1809. 
Re•pectfully, 
. ~ - DlJRDETT, Commiu,urlcr. 
8 l'EI'ORT Uf' TilE ~o.!j_ 
GTu.-T JJE ~nr.niP L.\ . :1) mtAXT. 
''(' gin: ht·rl'\\ itl1 ~ b .. t ,,f tlw !iWfltll J' and on·l"flowed Juuds 
tlJIJ'ron:d unt1 pat,·nt,·d t" lilt· ~tall·, nntl h.' the !"'t...'lte patented LO th e 
Ht·u•rnl c;·uunti''-1 ir, '' llid1 tin.· «~n. nw arc ~ittHl l(· d , ~im•e- tlto l cu~ L report. 
of tld.ll om,.,.. A full Ulld I'UJ11j,Jl'll.' li"'t of tlw "'l'll•t·LionR of swamp and 
O\ t•rtluwr•d laud .. Hf 1111' :""itatt· a~o~ tlw 1-lflllle :lrt' o.\lll11itel1 by o ur records; 
::t.l~o, 11 lt•ll•r frum tlae (',numh-~ion •r of till! (.;l'IIUral L nod Ofiicc iu 
\\ hich lw inrli<•att·s the <·onrr:<' the l>cp:u"'lrnent. iutuoll H to pursuu ,.•iLia 
rt>.trnrtl In t'f'Tl~lin land .., ('Crtified to raiJro:ul~, hut clnirn ed by tho Stn.lo 
und it~ gm nlt.·l'l'i a.s H\\ilulp. 
'J'ht.• ngPnt, plr. P. :-:;, Hron•u,) who wali appointud by the Governor 
under .Jt,i nt Hc!-olu ti (JII, • 
9 
o. l S, o f tl11' adjuurrlt-d ,c:-siou of th · Four-
t.c('nt.h (h·ucrnl i\ sR..:mhly, to JIT0€'11J'P ccrt:lin li .""S t~ of lnnds from tho 
Ge:ncr:d l.1llld Ol1i~·u, o.ud from the lot'al Uovt•rnmcut T.aJHl Onices of 
t.hi,; St.!ue, fm· th • infonntt tiu11 uf thi~ ollirc-h:ls JH' rft>rruod thnL duty, 
:u1tl lhu li"t~ prn(•urt•\1 hy him ari~ llO\\ on tile in l.his oflice, nmoug 
whinh nrc li!'jt~ uf Hw:uup ~elt·•·fiumt of dh..' Rl·\·crn.l cuuntil!s uf wh i h 
Wt• hnn~ ht•r(1toforc hnd nu rt.'rl)rd. 
A lio;t o f "''amp an( I O\ Prt1nwcd JnndH appron_,.,l und pntent.cd to th e 
Stau·, nnd h)' tla• ~tatl' tn the fl'(· \ Cl'fli touutica iu which the s~ me aro 
Hituntcd, !iiu~· c tho latol l'f'po rl o f thir:~ (IIHCo. 
AD.\i\!S <.:OLJN'l'\'. 
.1.~ ,-z 7; ~ 
'5 ~ r 2 ~ 
~~:2-< 
......... .... ................................... :..~1 7~ ~t3 ~ 
~\\ Cl f El\\,.,, ........................ ..... .... .............. , ....... . ~r, 0::? 3i .JU.u0 
C.\LIIOU'i ('OlJN'lT. 
" ' !tftl f 0\\', ............................ .. ..... .... . . ....................... :!•l_l_l3t -so:oo 
I ; r,.) RElil ·TEH F ST.ITE L.\1' I> (lFFif'E. 
CLAY COlJ~T\". 
PAhT"'. OP SECTION. 
~ hf nf nr. .._ .... ... .......... . 
fiW Of nw, HW II(~:..\·, 't' uf ._l' ..... 
DE;; ~IOI~E-; ( 'OL.TY. 
DICKL " ON CO £ 'l'Y. 
FltA KLIN OUNTY. 
- ~ ~ ; L~ 
ut:tr ; 
.... 1i HI :lri ~'1;41,00 
I ······•···· · 
1 •••••••••• .• 
1 .••••••.. 
I 
1 ••.• .• •••• •• 
1 •• ••.. ••••.• 
1 •.•••••.•••• 
I ······ .... . . 
I ...... .. ... . 
1 •••••• •.••• • 
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SWAMP AND OVERFLOWE D LANDS. 
T he fo llowing is a com p l ot~ list of the selection• of Swamp an<l O•·crllo\\·c,l land~ of the State, ""Rho"-" hy the 
rctords nntl files of t.his office. \ro ha\'0 no :-.clcotions of tliO counlil'~ of Cl:l) Lon, L IJUi .. a, o~ccoln,, L}ull, Po\\ Ot-1hh.•k, 
or W npcllo: 
AD.\IH COU:XTY. 
Purls of SeN ions. l;i ~ ~ ~ · Acres. II T'urtsof>'o<liuns. li 
--~----~----.---~------------~J.7~r = L nw of sw, l"C of ~w :Hhl sw of ~c..................... l i4 3t•!······ .. ~ ... s hf of su ..... .. .. .. ...... ..... ==: ..... =.~ .... -:-:: 1:) 
to:t! of ne! w bf of no and c Lif o f se ............. .... . ~ !~ ~;1 1 .. . ......... Hf:'_ of nP, t~~ hf ~f llf' , n h f "'l' nn{l ,..'~~ 1Jf !=e ....... ;.'. 
~~ g~ E·~:~:i·~·~::;;.i··~~··:::::·::::::.::::~::::: :::::::::::::: ~~ ~H! :::: ::::::::: ~~ i{ ~; .. ~~"t; ~3~~~::~::·:::::::::.:.:.::::::: :::::::::::::::::: ~~~ 
ne of St\ ,D\\ of M! u.ml bO of t:c ...... - . ... . . ......... 3 1 io1;3o ... ......... ne vf n\\, H hf jJf f\\\' 1 11\'t tlftm....... ..... . ... . :~J 
n hf or s" nuU w hf of se ......... .................. 13-J ;a ~0 ............ tl\\ tlf fiW.... . ........... . ................... . ... ..... . . .... :111 
;"~fif:~~;·;;~:~:;:;;;~:.:.:.:.:.:.::·:·:·:·:·:·:·:·:.:::::::::::::::: ::: 1 ~~ ~~~~~: ::::::::::: · !~~r?:r~~t~~r.:~~~~~~~::·:~::~:~'::::::::::::::·:::::::::::::: ! ~ 
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L•·ttt·r ,)f ttw C'Oinmb• .. it1H4•r ,,f tlw C :t·n~m.1 LAnd Oflie-:-a indicating-
lh• ''"Urf"t.~ lhr• lh:pnrltul·llt will f'llr~ut rc·lnth i.o t11 lnnd~o~ cc:rt.it:it"'li un1ler 
tlu It ult·u:t•l ;.(1!\t ll.., I lilt daiuwtl by tla\' talc a.ml ils grnutce!\ under 
tlw '\\:amp J.tu.J f-.r[lnL 
lli.P.\RTM I>;-/T f>F 111F 1;-ITERIOR. \ 
t ,.,..,.,.,,, '" L ..... l, Ornn·.:, 
\\" M-111'-IITOs, 11. t ., July ith, I ;.;_ 
\V, F ""Tn•.R.n, Est~., 
.lyu1l•{ J,.,,fl ft•lt/t'•Jfl d limltHmlr._, ll <1.4oi11[JIIIIl 1 JJ. (~ 
~Ill: Yunt li.:Lter., 1lf 'lay I"' nut! ::!I. IA':6, hnH~ htl l'n r •cfoh•etl; nl~o 
1h:H uf :'\lny ~u, 1"'7,'1, enclo~in1f 11ri utcd :ll'gnua·nL c:,j' I loll, J:unL·:; F'. 
\\7il .. on, ul' FtnrfiC'I(tt lnwu, nttorut') f',,r l'l'rl:lin r.tilrnnd tompaui<·!i', in 
n~f,·n·ltl'l' 1•1 tilt• invc"'llgt~tiou uf lht• b" urupy dtnrlu'Ll'r of t:c!M:liu l:tnds 
'"f\•h it·h h:n t.l bt'I'O certifi•·d tn ttllid cOtupiLI11t.· .. , hu~ \\ hich nrc c·birned by 
Llw ~Lilt' /llli ""w1mp l ru~th., ruHl in ruply tht.·n·td, I h:n e L•J ti..'\y: That if 
tftf• )Uflll Ill 'L'Iiu,,t!on h:l\'\.' ltet'll C'l'rlltit•tl \AI l)ll' rllilroatl l'OUip:'lUilll\ l.C• 
fun· tin· ril:'lll uud~r tilt! lo"-'tUnp ,!..!rllll utt.•t·h~· l , 110 t''tlllllinati•Jil or in-
quiry wtHII,J l•t uuult•; nor"' ill tlno~ (llt14 •t· furtllt'r iu• tuirc "ilh rcgnnl 
to tlu• •·HrrC>rtiH'"~~ nt' ilfl) tlt·,·i~>~iun I!IHdt• hl·n·l,tfi•rc in cn~l.-"8 "berc thu 
iH\ll tnpy ••h;u:, .. tt~r of :lily tm('l t~ r lnwt,. of lnud ilatt h ct.~ n nlnw.tly iu-
v ~tlgiHt•ll nnd thfll•tHI!fltiuu dt>d.l ~d; hut in {';l'tl'M of hllf-iL)' or inntl-
vcrtt:nt ttt1linu whtt rt' tho rigltl~ ot' ~·lallll!>l of pfu· til'S hn\e bct:u O\er-
luokc•d n1ul nolexnlllinctl, Rm·h p:u·tic'i han! tiH~ ri~ht t(• hl· he-nnl. 
'l'h i~ ullil'l1, with til(.l npprnb1ulou of tlll' 'il·c•rl't .. 'lr~ uf the Intllriur, h~ 
furth,·r t•\:uuiut·Ll numt•rouil <·:l~cli in \4 hit•h p:dt.:lllt~c hun~ hl•Em j .. ~·nwd 
,.,.rttllt-iJU'\1), l.otht~, in•lhidnul pu n·ha .. ,•r,. awllu udw:ult:owpani~R :t.M 
ebHJII.tlltK ntuh.·r !anti g-ranL>~, :d tlu n1gh uo gr·uunrl 11f frnu1l ""~ alleg ·•I, 
um1 "hen hn••h Nrur f\Jl)J~;ttell tht• pai.Llllt•·~ hn .. t,ecu fluly uoLilietl 
Ll•t·r•· ,f Pt•l rt.'ftU<:~tl., ,] to rclinquil'jh ltt-. n.pp:Ht•fll titll·, an• I upon hia 
rl'lu•·~l ••r "~'lf,•f'l td tlu sua patf'ut l~o:t~ ~~~u,·•l, not\\ ilh!:itnnUing suuh 
IH'Lf:lt•t•tnr n·fu"'l\1, tv Llw parl)' I~Hmd hi h~, t•utnil·d th~:reto 1 rt.•citing iu 
n~"~• ,.,.,.,,utl p~llllnt the tiu.1L of tht.• t~•rlllt•r l•trom'liU~ or joad\'Crtcnt 
p!llt'lltlfl;.!. 
\ r••r) uut hi~ l'!llil·~ nf t~uch st..•t'Ctlltl Jllllt·Hiill:.! h::He n.·tl'ntly oct~urreU 
in n·u.trtl to ltul!lt~ in l'nlill)rnta, "~Offil' t•t wl,ilh lll:t)' ho uwotionetl_ 
B) :h'l ur l ·,,ll~r(:~<i I J{,,, i~t·tl ~LUlULt.·pj, ~'tlli HI ~ 1K:-;, !'t1CUnt.l ttl:l.URt.·,l 
ull lnud~ \\ hich lmd bt.:l'n ;(Cg'l't:gatl!-(1 hy till;' bL1~Lc U"' su•ump lmnl hy 
1U.n t.'Y iu acl'Vrtluru.~_, \\ tth tLe UuiteU ~llit.ul'l a)'tilt.tUl of eurvoy , in 
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town llip~ lu!fi.,r~ th:ll tinw lilnr-H•yt.'il, wen! · ·~mfirnu.·d lo tlh "'t:,t•>, 
l"!t.\inl.! til\.' ridtl:luf'l't·ttl••r ... 11111l 'Hh,·r~. ~•n•l 1l11· Cniu•, t "'LUt'!i "'un••ynr 
f ;•·n•·rt.1 ., J•·•tnir('!·l t.u ••x:m1int' th• :"''. t·tt• ~1'\.!f(IL!:tli•lll 111 . Jl' oll111l .. nr-
't'' nuol wh.:n lw fpun•l llwrn thaw Ln •·un1t1rlll t<~ Ill, · l .. lllhtl :-'!rHtl' 
!'I~ :h·ru of ~un ('y td ''"1lstrut·l :uu1 ·tppr .. , ~ I J ¥1 , • .,.hil' f•ht~ :ll'l'•lrdill!::ly 
, tHl fllr\\ ar.l to thi" nni•·l" litr :tpprun\1. 
TIH- ...;urv•·''ftr f1toot>r d nl·~h·l't•··l tlli" 1luty f~•r /'l.t.'\ rral ) t·u-,.·, :wd in 
tht• tm·:lntimf· p:ut nf tlu· Lu1d~ '' hi ch !.·,.) ht·t·u thu-. !'ol'~rt·~.:at,·•l \\t·r~ 
dnhUt·d b) B:~ilrt,:t•l CumJ•'tllit•o/ nntl~·r ltu11l J!l'~ ntd nw •l t!! h~ lt· ·tM uf 
(\mg-n·.,,..~ n.u•l y,;t·rt• r1·~ularly li"(t l•t l aut! p:Ut•n t('•l to Mtt•·h t'tii!IJI;IIIit~ 
uu11t•r llu.: tlirt•t•tiun •If Ll11• ulfi •t·. ~l tiiV of tiW·~~' t•·l~o.l'-.~ lt .n 11 ht••·n 11\ • 
,mtllf'tl wi1h111 tlw l:v .. l thrt•u )'t'·trH, anti utltt•r"!oo tlrl~ U\1\\ ltll•lt·r~uirH! 
(\ umiu:\li ,,n, !\ltd "hl'IW"t•r it i" fuun ,f tl1:H tin• I{ \ilruad ( '•)IJIP' 'IIY h. t1 
n11t R•'•JIIin·tl tt" rutltl pri••r I•• th~ 1\l'l of ( 'ong-rt''l"~ lllldt·r wlli··h thf' 
~ ltt~ ,.J ti10t·•l the l:llld hy 'irllll' uf th•' !'I\\ .uul' ""'').!Tt't!ati••n , ""tH·h t t•lll· 
JIIUI) i• uolltit·•l tn ,urr~.:nth•r It~ p.Ht·nt , :HI'1 :, fLPr a n·a ... nnal.), , lllllt 
qht·n to~ t'•uuply tiJt'f('"iLII,~\Outht•r l':tlt'll i!'l t .... ut>tl l •t tilt• :"'>t :Ht' r• ·•·iliu~ 
Uwn ... iu the f:u·t nf the pri•Jr t•rrmH-tHI:- J';\lt ·utlllg' to tht" 1\ailrua• l t 'um 
Jlllfl} ; IOlt\\ t·rnl~"nd• Jillt~lltrt hM·t• ltt•t:'u nln•ad)· i~sut·d 31111 •.Hitt•J'. n.rt• in 
t'Ollrt<e uf J'rl'fl!Lntti~tll. 
\ \'ht'n t.he tirNlli.-;t ,,f ~·d41 lnu ~lH '-'Rio( Ft·nl '-'» th ~~"l'retary uf tl1e Tn 
terior fur hi"' ttpJ•ro\!ll, Lh '" .Attorn •y for tiH' Hnilro:ltl ( ~nlli J t'UtY prl' 
lll'lltf·d hi~ Jli•Jit •.;t h..t~.re thh :;;l't'tt-tury, n·lyiu!{ np~tn tht· ~nuao t·ourt~•' tJt' 
llr$,!11nu:nl t•rt.'~t·nt-t~tl by you iu tlti~ •·n~Ll, llt~l lhe l:tnd havillL!' hr·•·n • ·•~ •·· 
t ilif'tlto dtl' H:lilr•)fill (.'ump:HI)' '\t\Q lti•ynnd thcjuri ... llic·dnll (If tlliM or 
fkt• ur uf t~ar· ]h·p:trtuwul; l11tt ltclt\\itl• ~tnn• linu >~:11d1 prut•·~t, th•· ~ •. .-. 
n~tt\ry nppro;\ ,.,Jthl• iJ,..r 
Tlu~ nuly .-Jilli·n·IH''' lwlw(•f•tt Llu~ l '•difurnin l'R"l'~'< 1 nod tlu,, {tin luw l.\ 
nnw un,lt·r t'flll'·i•lt·r:Hinu i iu r•·J.PHd to tht, tjlltllllinn W b•, twtllt:•l f n 
('.shl'ilrni rl, tiH' IUall!·r l4, llt1 inquirl•(l tnt(l i" wl ... tbt•r tl.e lnml\<4 \\l'lf! 
folf.'Kfl'!(!\lt••l hy tl1c :o-.t'Ht· lh Swan1p iu a t·rrlnin m'lnnt•r anti 111 i11r t.u a 
<:t·rtlttfl .htt•: In J,h\tl th•· fJU~!"Ilion to l1t\ tlt•t•i •h·d i~ wlll·tluor ''ll tl!r 
::8~h nf '''f•l( mlwr, 1., .~111, tht• lnmls were &wamp or ovcrthHH•II witldu 
tit tllf"llllirt~ uf !lw a~·t 1tf ( ·,,1\J(ft:l":tl ,:rButilll-! ,..,.~smp hmrl l v tlw 8t:U.cA. 
I tun ll\\ un• tlt.t~ ,.orut· of ttl'i I'' l'll,·t·J·,_-ur" iu onJ,., rf"fu~I ·, J t,, j~q~;u ,. 
~ut~h "'ec•unO Jt!Ht·UI>l ~H·n iu th'.' t•letl.rf'~t c·n.:u. uf r•rror uni•·A~ tltll ij~t 
JHlLC·ntt•t: n•lbt•j'li~h•·•l lli!1 pall.•nt. Rllll n•t·on\'"')'{•fltlu• lnud, hut lhh right 
and tltl' tlnt) w j,.,.,uc t~nclt ""N'IHHI JIB!t·nt, "fwn tlJ1 · il"'iU(• of 1 hu llr11l! 
WI\.EI t·rrtw~~~u~ iH Jl fl l uuv. 'JII~Htionetl. ~nc·h n•·li<m mny appt'ar tu lie in 
t.:'uuflicJ.. \\ itll t'vtne uf tho vit·w~ ,. prt:,.,ed 1,y tht! ~t~CJrut.ary .,r tbe I nlo-
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ri+tr iu l1iM J,·tt•·r of 1·\·h. :.!1.!, l~tH', tplfllt.·d n11 r<·lit>t) nn hy you and 
""hid, yu I .t~\ },~ .. Tit'\ t·r bt·t·ll Tt'\ttkt:d or mvUilit·d I•)' any of hill irtlt'· 
, ....... t.r ta , awl i" tl••·n·f;,n• "till in t~tr,·t•. 
Thtr an \.lri•lll- ~ru~·,. ltuwt•\t·r ,,f tnlu)if)TIIS! :ln llfiiT•i•HI expre .... cJ 
t.) :"'' ~~ i'rt: tar~·. or !.~· It h)' utlr• r ullit·t·r, 11 m. ,. ht.• ·a~ I•IIJ•I' utdh• J oru.• 
arul .~ d1ffi·n·ut rult• ~~t:tlJit .. J . ..,) fry 1 ,.,,,,.";!/ f•r'<ll''if't, 3tl ~h cm~h 
t1\ f·rr•tlt ,J 111 ''''"'""· \' 1111 'l''"'h' !fum tl, 1• ""'Pn·L:Ir\··~ ft•acr IJ~ f~r"" 
wuut··l, 1!.1• fniiH" ill!! ~··utuu·••; ~<\\hen tlu.• lJ•·tmrtn;t~n r hy it~ o fti ~ 
t·..r~ !1.1 full)' t·lt•t·utctl out• ~.~:mnl, it~ t~f1it·cr ~tJotllltl ('t•ao.~~ .nil aNion 
nwh·r IUHttlu·r lfrHIIl nf tlw to:ln~t• l;\nd to ll 1o..· ~anw t! l llniPf•." 
'1'1,,., yrm IJtj'ji~t i~ •lc<·i"'h't·ly n~airt'4t th<.· ri!!ht (tf t!tik utli{'f' no"'· f) r nt. 
IUIJ liuw P<~iflf't.' tlw ('t•rlilil''llillll ot tl11• Jnn• ll'l j n c••lntru\('txv tt> thl' t:om . 
J •~UJi.'· "·" iuuriug- lu tl•t.·ir ~rarllM 1 tu R1J:uu t'Jdd~ 1 · it~ rx.t•c.•uthe juri ~­
tlll'llun o\c-r tlu•1n liJr any r•tlf))H"'t nntl t·~f~t.:d:t ll) \\lth n ,. i f'\\ of f' \ c.•ut-
unllylu•tiut.: them tu tltt• ~lllh•, if t'tHIIul upt.~u tlu~ prnpo:-1•J t.'X&minalio n 
ttt ), ~"amp hr111~. 1 ti1H I uu c:rumul fqr 'fUt .. ,tinniuL!' the rurrc<.·t nett 
uf :·itltt·r I~•: l"'lic•l' or J,r1111·ipal l'OUI•ht•d iu the I. u~U!H!t.' u l rtu.' fJUO-
lUllull. I hrl b~t"'''' l'r 111 l'f•rt•c·h tl it ll Jtplic· hility tu tlw m:-1ttf! r iu 
h1U1t l 'J'•• u.al..•· tl1c lu.n.I!II.&Ut' ,,f tilt' ~•·t·rl'tai.V •·lli·f'li\E; tJf t11e emls 
Uf lht• I Ulll JIIUiit'l'l H ~~ fl l 'l't'-'"~\1.\ l u ho)d tfHU lht·Tt W:\1'1 !I gr:tnt Of t iJ(·.-,e 
l:utd"' fur r••ilrt•:lf1 Jlli'l'O'"I ,.,, IHIL tlti~ ill lint l'""c·rlti~l J-1 int of chmiaf 1m 
.~hir-h tilt• fJl'11 f llJ~cd 1\C'tiu n or the llllh ·e i '4 [.() ' "' lmd; fo r it i~ hl' lt1 , that 
If nn tlw ~"'tl • ti ny of ,...;l~ptt•mh'-' r, 1>'4Ml, l1 1 · l ,w,J~ wt·l'e fl wa mp or O\•er-
ilt•w•·• l tht•y IIC't.'Uillll \ t'Hhld, '' ~ r<.~ ~rtU itt~t.l tn tho ~lutt·, h)· lh u :\ f.l t ap-
Jtru\ t•d '' '' lhnt •fRy, l ~: ,,, i:wed .. 'uu n tc'~, St·t·. :!·17fl,j ami that heu t•efortb 
t'•tngn''"" wn~ powPrh:>~'l l'itlier to rt·:- uuw t l u~ er:\nt or lo ,Jh Prt it to 
1\11) 1111wr n.o~t•. h li1Jinwl'l 1 t llcrt•fon•, l laat tht· a(·tinn 11 f t hi~ uffit•e in 
cl'nil~\'111~ til~ lnrulrc 11 1 11111.:-,t.iun to rht t·c·mpnniL·foi wa"i not aNion un
1
1Jf..' r 
ft t.t"ru111, hut a l ll t:l't'llli~ tokl~ whit·h, hv \\ tl\'t•r, it. Ill.~) .. 1.l'IU to i rn 1111 ~11 
~1~>~ ••:t.,l• ott ttJ, P\cc..·ulion of iUt l u nt·Litm~, IIIU .. l "''' he nii•J \\ cri to t~ l.."\nd 
In ttu ""'Y n tlu· fl ut.• tli~oduu·t.:tt uf ~ ~ prt·t. 'Ill ,f 11 ty. 
' l'h t\ Rug-g-L· .. tc.tl l1:\nl ~l!iJ' IIJ•nu Jlllrt·lr;.,,.,.·r~ frhln th~ ntiln•ntl com panies 
t~H'H~t·nt llf l ,Jt,.ttu-ho:UICl' vf lhur prt'r~l'llt litlt,..: h) tlu· proJ>t'"'erJ hn t s. 
~111f: l llull ha bnt lltLiu n.·l\'\":\n('t' w t h~ •(llt''-liun 11 n w be fori! tld 14 u lfi •u. 
I• Ia, i.td IHJ\\t'\-.:orn·ruain~ thnt the "' " 'htllp laud .\ <-t •·arrh .. tl OH~r to the 
:"'1 11\l.tl :l J'l'l'"'l'llt gr:uJt , and th!lt {':lt'h l rt\t't or lllnd l"ftrril•tl w the t•om-
p!1111t· .. •W•lto Llu-ir fr'rnJilt c .. , tt:~tinwu) UJinu it~ fal't' idr·ntiJ}i ng iL na 
~h..- l.m1l " ' tlu• 't.ttt~ und,,~r tilt• L!r' ut, or that of thu L~ui l (l'd ~tn tc ~UI.t' 
J '1'l tn l'ung-n·" .. iuu1tl t•nu l rul. 
1'hu luuol u•iog tlouo l(rnntetl Lo the Slol l~ the \ , f c;• 
• , ¥ c .. o oogrch granc,. 
intt Lilt !'"nmu impno;;;..- <'"t'rt. in •l•llil·~ nn tit,• ""'"'·r,,;lU~ nt tlu~ lrltt rior, 
t•• w-it: to mal..••. t':('\11 U• Ji .. t .. 11111 pi \l'" nt ·111 .. ,,,.h l:uul .. :m·l tr.U•:o-rnit 
tl!{' ".\Jill' Lt' t ht.\ f~n\ ,·ruur, :tu•l tUI tltll n 'J'h'"l .,f tltt· h•n t.•rnur, \.' l'l"t" 
p:t.U·IIl~ tu ht• i!'>'"'lh~•l ttJ til\"" Suto. Tlw St·trtllH) ucu .. l U\t'C~"-.IrTiy l"r 
form thi" tllll)' thntttJ,!h hi-. ~o.nlto~rolin.u.._ ... , lll•i ... ,,ltn -d'tt·r tlu~ p:b;-:l~,~ ,,f 
t!Je .,;\l.~Ullp t;J-;Wl hy l'l'll!o!ft·,..oi., a pl:\11 \\&.,. .' •1 •J•It·tf, OU \'ttfi~U\ttlthiU 
with thr ~t..lh~ authurith· .. , ti)r lh!tl..il•!.! 1hi .. '\.lluin:tllcttl. 
In !tm.1 thll ~t.1l\· UIHl"'ll"•l.. llu• ""t·h·nion of til"• hw•l awl tlat• pr.·~ 
r-l'Ol!1.litm uf 1''"''f ,,f it..c ..cwtuiii'Y <·h;tn\l'lt•r tu tlh' ""'"" t') ttr ( i•·tll'r:&l, 
tlw uhiltl't[4\ •ll'lc·ru,iuati••n uf llu! an:ttll'l' l1c·in~ n· .. t•nf•.l t.n till.' f uh·llr)r 
J) \' )t: ll t l th'll l . 
T ht• ~t..\h' hap; loll~ "IIWt· d1ailnl·d tl,,, 1:111•1~ 111 •!tt•·tolion nK ~ " ,uu p 
lund ... :u11i furui..cla·•i priul;\ f:tt.·h• ,., idt•nn• daat th•·y "''' nt I h:\1 r..·har:\t tt•r. 
T hi'- t:l:ti111 Ju., 11ot )t'l l•t·•·n et uuiln•.J It~ I hi,. \•tli'''• HI.! twtll it i!4 "'u 
t \ :un in c.J :wtl 4·1lhl·r rtjl·•·Lt·d t•r :t ppro\ t·c\ tilt· duty uf llii" I h•partnwnt, 
i ~ nnt. p<.•furtu~c l. N t:adll'r i~~: it \'\t'U~o.t··l from thi'" .lnt> ilt't't&ll"\\ t lw 
(; cnem l 1.:\utl O llit~t' ha"' ~~~ ~ '~lily or ln.\lln·rtl·rHI) t••wtllic·tl tlu• 1.111,1 ltl 
nnoda·r claimaut. Thf' fiact tiH\1 !ootH'h t•t•rtifit•·niun ":l'4 Hlllllllt.dl~ lt., 
the ~t:Ll• fnr l'(~lt:&tn milro:tt l t.'tiiii)'~UHI· .. ch.Jt'H nut t·luUI!{l! ti ll' llllllh.·r. 
It \VJIJ'I n +~l J.,tmntt·•l fnr .. ,,,.h ruilro:a•l"' tf rlw btul i~ ,oQY.am p 1 Utlt l follh'h 
t·t.-'nH1 t· uion i jol t'IT'Int·uu t lu: wttl 100 if it h11.cl bt·cn rundt.• tu tl&t.' a·u i ll- o~u. l 
t.•um pn.uit·~ d ir•·c•tly. Tho Su prt ltH' < nu rt ,,f tlw lJ niH1 ri "' l.o ll t•H iu He· 
c ·lllltt·r, I "-tl!l, iu c·n .. •• o f tlu• J b llrtih11l ' · ~t. .l m•t•ph Hai h·u!lcl ~utuprmy 
vs Sl!li th (t·rror lo !"' u pn•tn£• ('ut i i'L uf " ""'"ourrJ dt•t.•h ll·,•d th ut ll \\ l UI 
tit~ d uly uf tlH· "'L·t·t·t·t:Lr) qf tltt l rtlt·ri.Jr prina 1rily to t) t•r·tdo tilt.~ t}Ht'~· 
l inn uf Llw ~\\~. !upy (·h:tru(·l ·r ,.f' tl~t• !awl, 11nrl t l14..1 11 lu·lt l thnt "i ll' n 
tlw :-.. . t.·rdcny ha•l l.ult•,l tf• d1 'lutrw.• tlt:ll dttly ll "a11 prup•· r lvr 1l1 u 
Court l•• rnrtk•• tlu.• ttt•jltir~ 
'J'ht..• d tll\", tlH·u, of' tt .. n•rtu11Ji11K tltt• fJ.JI'I v.lu·llt"l tlH' lnwl i or i Htll. 
watnp, l•~:luu~to prin1arily, """ tl t•t•ltn •l h) tlw ...;uprt·Ol11 t'tntrt, tu l h t) 
Tutt•ru,r Ut•J•lrlfllc.'tiL 'I' !tnt I iq•.lrtrm•ut m:tkc·l'j lh t..• illfjl&iry t il r tH I,L( Ia 
thi~ t•lh•T, lll•l tholl: .. !l& ti1C' ~ll!,.")..t'f•,.liull tf11tt thf'l f:l'llt'rlll l .. uul Cl flif+f ill 
H nn·r\,tlr•ft·n<.•' l with i i H uul·\l'rt,lhl unci illlri•·tltt.• dutit·~>~,'" llliLY to .,.rn tu 
(.•;u·u••· lh dt•l:\)'~ un. l IU I ~trtk••~ot \\ llh "' hh·h it. i~ ~onu.:tiiiH'" ,. J ,:\t~t·U!Jit•, 
it t'Jlltnt~t \'ACll "' ' o r,·fu .. d CJr nt·~lt·t·t t•• •li"~< IHug-t~ t\ plui u thll) . The 
tn\iu~ uf tht•. • hn•1 , ruul it~ t·lf,···t tHI th~ ti t lt• uu• h•r l111~ luw11 tJ f 
List.+ !'-otult· , .,. a m:lllt·r in rt·~-:ud to" hit·lt il iM unt th~ p ru \ itwo CJ f t.hl11 
1 t~ pannwnt to iru juin•. 
.Mr. \\'al""un -.n.yl! u Tt i!'i IH1l•1riou" that mau~ qf Lht• lw .. t J a url ~t in t1m 
t'i Ult~ '"'" ucw c~rtificJ w tloo Hlnl umler the t:i " RIII jl l11oJ grou t--
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IMHI"' Llr1t art• in nn "'('Oili..' 'IW'Hnp-:lrt• 11H·-It• , .... ,. to bP reopened and 
tilt· ('uwp~uit•'l lll-•w•·,f to l'OOU••H t1u.• ri).!ht of the St.atP nnd it.~ grantees 
lwrnn· tiH• [),.l'~~rtr•u·nt ?" 
\\'lwu lht~ qn•· .. lirm j.., pn·~<f·utr·tl it "ill I~C' mt·t, hut ~·ill not Le autid-
J•:Ht••l. J m L.V "'L,\·, h •)\4t:\"•·r1 ira rPu 1r-l tu tbto~ rnallt·r, tht&L it i~ pwha-
),1.• t11·lt mn~t. tf not ~lll t1u· laud .... wilit·h nt'\)" hm r ht'l'll thu~t tt.>rtifit'tl, 
rifan~ "111"11 \\I'Tf' nrtifh·dl Wt•lt' confirrul'd ))~ f\ l:lUL~i>tp ll'IJl :lL~l 0 1 'on-
grn-.• {fto •dJo't·•J ~I:Htll""' ''Wf', :! I ~I.J 
A qu .. ~tion lm"' IJt ·t·n l'lllt.!l.~l' .. tf·d in n•g:H'd to that pftrt of thu land!' 
whidt Wt•rt• l.ron~ht IJLOfor tid~' flkt• hy th ~J .-\t·L of Congn'~~'~, :apprO\'('('] 
]\hn·h r., 11'47'!. 1~'-il•Ht.)l't !U lari!L' \ ~ul. 17, pagL\ :J7,J HJ11J nlthrmgh )lr. 
\\'dHnu tlom4 nnt r:d.;.e it. in his ar~unwnt, it wny IJ'-"' well tl) ~:xaminc it. 
Tfw IH't fJI'IJ\ i•h:~t thnt the Cumtui,..~i .. uu.·r i'ihull examiue c~rtnit, ~ lec-
ti •W"' .\n,J allow or tli ... allnw hf't!ul"cliu.': t•' tlu.• l\l'l14 of ( 'ongre"'S in forcrc 
ttuwhin~ tht- .a'lm€." nl Llw time ~1wh ;.cJ,.('liOIHt w1·ro nHhh~, without. 
ftrt:iu •lil·e tu lt\l!·li •·tHrh·.,. or th•• ri~o.:hL ul' hcmft Hdc fWll)(•rl4 IIIHIOr thu 
h•JIIll'"'tr·ad aud pr<• '-'tnptiou IB\\·" tit' the Lruiwd Stutc~ prior to tlw dnt~ 
of toni.! Uf'lo 
I 1 hu~ lu .. ·ru f'laiml'd hy ~omL' thut n t·urtifit·ntinn ff,r the nEe of a H'lil-
ro,ul ( 'PIIljt!lll) i~ n .. lt•£!.tl entry" witltin till~ llll'l\llin~ 1:-f duu r«: l. 1 11 n 
HoL tlduk ,..o, l'lllt'll ITttifh:atiou j~,~ :a IIH'n.• idt~ntilit•rHi(lu of 8Ut·h land.o~ aH 
\\ t
11'U n ilhi11 tl• c pn·~wriht:d liudt.,., Au .. ••n lr.' ' 0 111e:w,.: a put·uh~t with 
nwm•y, ot· n. locntiuu und ct· or by 'irtuc of ~"Wmo kitH! of warrruu, or 
lil'rip. 
I t•ntH.d tulQ tiJ(•J'••fore, aftt.r n <mn:ful ('\:Utnin:llion of the whole f<mb· 
jet·t, lhRL unit.:~"' the Sl:ll{.· arltllorititr~ rrhal l r:nmally tLb:uHinn the l'l:tim 
of til· Stnh~, thiM ollit:tl ltn"IJHJ tight to rt:ftttou to ma~l' tht.• iu\'Cl'ti~ntiun 
iu rt•g:\rrl to Lh~ ~ \\nmpy t·harnr·h·r of lht ·H· Iandt-, nntl if Any of: tht'tn. 
nrt' fuuu, J un <'lAIIllllntiou tu ilo uf tilL' ~ lt.·M·riJtlio rt t)f larul!l ~ranted to 
tht ' '- ,!,It' n" "~wump n.url O\ etlltH\ t!fl I!Lntl 
1
'' H "ill h,~ tho tlutv of the 
n~p~trtuwut lrHofUI'It! th ~ .;run ... lt Le <'l'T"Iifit•J, and \IU th. f(.'fJUC~t of tho 
(nJ\ 1•rt11•r, p rtllolltt?d tu tlw ~l!~llln~ tu·b. 
Ynur r••qtwttt tlwr,ol'm·c, Hlltlthat of \lr. \\'il~nn, f~tr the r('c:'11l of in-
'itrud i o ut~ to tlw lt~,gi"ter nutJ Rt•t•t.•i ' t•r iu r4.!!.,!1trd tht•rNo is refust-J. 
' +Ht \\ill hu nlluwl!d t.hirt~· ,]np• th•m tht! rh'l.h' ht>ruof, for au upp<',11 
tu tlw ~t!t·rt:otary of tht"' lntt•rior, lllltl tltt1 lhilmud C'ompnnics will Ue 
nli•JWl'.l 'l ''~'li.,ltiiUhh· tirut.• ~ltu .. r 11nnl .].,,~io;h,n lu hcgin prot..•eeUings to 
~CJIILt' !ft. tlw \\ :uup~ ch;un,·lor uf tha• land 
,~('t)' n·sp,wtfully, 
:;, ~0 lll l<IJETT, G'mmninic;ntr. 
I ; .5.) RE ,J>'"fi'H 01' TATE l.!.:S!I OHIC'F. 
7nt.-TI!F 11 \T LHOAD t.J: .\XT. 
~inN' thP pnhlit•ntiun uf th,• I. -.t ltit•ntlinl rrp~-.rt ot 1hi., uftin•, tilt' 
:St.nh£ h.·'"' t•on\'e)~l w tht! H''·t•ral ruilnt!ltl cmup.lnit•", Janel~>~:'' lt•ll••\\~'<! 
•ro thE' Ct.\fhr Hl\pul"' lt \Co. lhn•r U H. <'o ......... n~~ . .~sn ";I 1u·rn 
To tht• ::;inu~ C'it\· ,\,. :'\l. l' :tul It IL ('I) ..•......•••. :!o!'t,u:m. i 1 nne" 
'fo thfl TtH\a Full"' & ~icHt\ l'il.' It I! l'n . . ... il,t,l.n:-. .;wh·~ 
'l't) ht! n .. ·~ ~ l uiu~t- ':dlt•y I{ It ( 'n .. 0 •••••••• 0 •• ' ::!U,tJ.HI 'iti :u·r··~ 
Thrln.t11h qn c~Hl\1')"••• 1 an' ttl! pu'·li~hP•l in prt•\iuu~ n·l'nrl<" of 1l1is 
nftke, hy partit·ultt.r ~ft·.,,·rij•ti''''• t'\.t'C.'Jil thoH' 1..'1111\'t')l'd tn tht• Ill·~ 
1\luiol'Ht \ puJil'Y n ,.,jJro:tt) ('onqtllll,\ fitlli .1,1f),t.l1:.! a~·n,.., of tJHI,.I! f'llll• 
H•yed to the Junn F:dl~ ~IHl ""iuu\. l tlJ lhdrnn·l c .. mp:tt"· whit·h an~ 
puhlh•lwtl lwt·<·\\ it h. t If thP Lmd~ •·•uhnlt'l·d in tht· lio~t .. t•nhlt"1H·i1 ht·H'-
with, tho~oe tr:wt~: in Lht• Tt,\\ll t•.ll "~ ~\ ~IIIU\ ('it) l~ ;lilr"ad lit-1., ,:_!U 
ft.l~l·~·fl in thr ~j .. ,, x r'it)· ,\.. St. I '•ud H ulrn~.l ll"t md ~n.u:Ht .'lli ru·rv"' in 
tltl\ l)p.: )lnin l!:o , ... ~,lh·y lbilrothl lt .. l :\ri..' all lllli.t llw :--tntt· ha~o~. ~~tm 
'lo\'Cti. 
Nunu nf tht: lnrHl~oi (•(•rtili••cl tu thr ~l!lhl ;lthl whi,•), inn!"l• Ul t la.1 
nuhuqtLP l ·, "''iuu~ Cit)· It dlroa•J tl1Hl l 'hii'Uj;tll, H"t•k Jfllrw.l ~\ Prwitlu 
H 'lilr(lJh l lt:t\ l' l.t:l'll tJHII\ 1')\:d l tJ t·ithl·r or rmiil ( 0 UIII}J:tlli~·-4 lty t•t .. r· 
liti('Rl.(.·, det?rl Ol' JIUh'lll; unr hr\k 311) 1'011\ I'J IIIIOll bl'•"ll IJHultt lu th'" 
Hurliul!lnn & 'j j,.,!'O,llll'i l ti\CI' Hndruall CVII"'JI•&ny of tht.• lund~ l'(.·lliiiPtl 
to thu :'L:llt· fiJ :lid iu Lbt.• ct•luolnll·lion ut' tUtid road, tHl\ I' thnL IIH'Il· 
tinnP•1 L)' ll nu. oL A ll un .. ,y 111 LiK n•pnrt fur lt;H!i, lh Ht'gi;;.tcr of t.ltitt 
otlif'f.•. 
Tla.r t'ullu\\ in f.! nn• IUJ'I'h'llll'ltl Ll 11-.t"~ uf luotl~ npprn\ t·tl uu.J l'Hlill1•d 
U.• d ttJ ~1Illt• nf I t~ \\ a llrt•l••r ... \• ·l ''' ( 'un~r··~~~ of' 'I ~l l!tl1j 1 )t-i:ttl, lo ••id 
in tht· t.·outotna·ti.,u of n·rt:~in m1lru:dw : 
U!::J(I.l'\C,Ttl:-; ANll \II•SCHJ[IJ HI\"Yit l!..IILRCJtHI, 
~ 
c " 
l'10 t r.r l-ot•, 1 inmt. j ~ ~ 
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(iN ./l}y .'•lltTrt••ry of tl,~ / •iliTI'" (...,._,,lf"'r I, )1\j.t_ -,\. ()IU! t~ty [)~trV.r, Jifl•l"n 
rrula I niM.I 
; !d ~of ~' "" ,,( t1· •••• • ••••••••••••••••••••• :!I '11 !UI 1:.'•• llwmkt•t" ..••..• 
r~t• .. r rH·, ,." •Jr.... ............. •••••• • !13 .l~ ' 
, ••• I]"····· ............ • ..... ..• .• ••••..••••• I ')J Ill 
fi"· nf lll" ,,,,, , ,,, ,,.,,, ••••··•••••· · ,,.,.... )'I til j'\ 
~iH f ill ' t<~l.i•t• ...... 
1'~•1,; 1 lwrnkP•• •••.. 
J•t l'lywuulh ...... 
Tul I ... l.j 
\lo<d!l-f,IOH A;>ll \11·,(<1 f(l 1!1\"ll: l<.llfl;ll\11. 
J.i 1 of luud· t·nnH')'''' In tlw :-\tall' nl' l uwn II}' tlh· l uitt.·,] ~ttlU.''- in 
Pah'ut ~~~. '.!, rlrH(•d .l .w. J.~th, IM71, under .A ut of ( 'o nere""'• fl llf'rll\'rd 
:;\fa\· l:!lh, l~ti l,t11 :lid in tht· •·on~trul·tiun 11f t lw .)h f :n•J!nr an.! :\lii'"!'!UU ri 
Hn.t·r lttilr11ail. 'J'h l' ~t·ltc lt·t'4 llttl c•JII\ l')'l'IJ nny ul tllt'~t..' lan-l..o. 
l'urt" of ~N·t1nn~. ·· ~ ~~ 
f f: .i llu \\halc·nun ty A1 r1 • i!lltUlU·rl. 
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I ;.~.] REG J<T ER OF ''T.\TF. I . 1~ 1> ol'F i l"l~ 2\1 1 
T h•• f,,IJu" ine i" n "'11'\tt mt•ltt 11t' tlu• cpa:urlity ut' l.unh. of Llll' .. \ !,!rh·ul· 
tural {'ollt.·,Ct.' t; ranl p:t.lt.•llll·d .. iucl' tlw · l ~tt• t'f h .. t rf·port: 
'or'"Tit..:. 
l tn.•tul \ 'LIs ............................................ .. 
t 'c ll l••nn ....... ... . .. .. ....... .. 
( 'b t' rnkt•(' .................................. .. 
C'L•y .................. ............... , ..... . 
F nnu t•l .. ............................... . 
<1r(',• nfl ............................ . 
llnm hold l ... . 
l tllt .................... _ • 
}{ • .-. .. cnh ......................... .. 
Pul•1.\ lln ............................. .. 
1'1.\'IIIIIU!h ........... , .. ,. ....... . 
l 'll atu•nt .. -. .................................................... .. 
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\\' 'nnt·h.t :.:•J ... .. .. ........ .. ........................ . .. ................................... )t.IH l 
\\ ' r iJ,." hl ....... .. . ... .. ... .... .. ,..,.,,, •• , •. ,, .• ., •• .,,.,, ,,,,.,_, ... ... ....... .. . . .. lbti.lll ) 
T 101 .... .. .............................. . . . .. ........ ....... ... I:I,Hs ~ I 
PTu.-)II:"('El LA ' EOI ' "'· 
T he following- dt •t·u·l'ih t•d lt l•a l K·d.ltt• \\ ·l ~ ll (•f!) ptl hy !'4-n. miH· I K n un-
kin, furl!l t.• r Trt•:p<nrcr c1f lh C' Ounrd uf Trn~t t PP~ of lh ll ~Vl l£1 . \ Jf l'll'lll-
lllrnl Coll eql'-, (u n C() IHI Il itt• ·t~ o t' )':ti ll Tru ~o; tl ·c~, rompn~t ·d n l' II. !). 
'uhl t.•, t '. ( ' ln .. l!, :l ntl f) . I I 11 Hut·h:unLn, un ci "•~ lty 1la1 t-~ nn i\· ill l-: 
lllt'lllbl•J"'ll nf "'aid Co uun ilt4·t•, to wn : ('. ( 'lu t• nutl 0 11. P . B1wluw nn, 
n.rul un.lcr :w nrrl t•r of t- .'l.i•t n •. :ard ,, , T ru,.t•·•· • •l &tl•tl iu ) lu, , 1Hi 4. 
J et>t.fed ttl t1 H' .;;;, ~t<' in t rU l>l l fo r •.d• l t 'ull• ,,. : 
,. hr. ......... ........................................ ·o 
:~;',fl~r 10(• :.:·::::·:::::::::::::.:·:::::::.:·;::.::::::.: .. ••• ~· 
~,v. ~~~ro r·~·~·:: ~:~::: : :::::::::::::::::::::::::::·:::::· : .. : 1 l 
\ \ hffl(JIW ....... .. .... . . . .......... . .................. , .. )4 
l!lfnt lh :!U lH rt>~ nr n w o f U V , ..................... , '.!1 
IHlrl h lO lll' rM of 8 \\ Q[ li t' .... .. ..... .. .... .. ... .. , '.:.1 
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11:1 1 flo ion 
"' ' l l n rdln ::::::::: ll i(J O' Hrit•n 
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292 Rri'ORT OF RF:I;[>'T£R OF ~TATE l,A:\D OFFCE. [So. a. 
l..t1IA o an·11n. in Blork r, firlfHtb!4.' "'''Miti()n to Ettlit Fort f11.".s Moinf!!:. 
-40 (1·1·t oU •Jf "'l· .. t f'JJ•J !nUl II and 12, c;rinut,." Additiuu to Ew;:L lt~ort U...s 
Jol ui!J o--. 
Of tl tl' a},,,\,,,,.,, '-'t~llt.• h:1"' p1H:uh·tl thl· u hf of Ft•, of ~LlC. 2U, Tp. 
';II, H. 'l. J, :Hid Lot'1 !I Rflll lit iu Blo!•l (\ c;riftitllf~ 1 Addition t.l East 
J'ort u,•H ..\loilll'.• . 
Tlu· fulltHdn'-' i~ n t·onunuuteMiHn rd. ti\ ,. to Ow l>t""i )(uin~s rh·t!r 
H'htlld l:uuJ lltig11tiou frum tla• utlurnl·J in bclanlf of till' ~ta.l~ ::mtJ iLM 
J.{I'UIIlt.'t"': 
lh : -.. :\ lutN£1i11 Tow A, No\', 20, JRi5 . 
IJo"S", f>Avto Secou., R e:fi.otltr ,'-,/ltte LfJud {}Jfi,•r. 
lhi.A it .'w:-Your~ umkiu~ in1111iry nN tc• the prcMent ttJ.ntwt of tlt~ 
lili~ litJO ill whit·h num •nmH g-mnl ~l' ,., of tho SL.1.tu under the SO·<.·sllccl 
1lc•!il ;\ loirwf( rh·•'r •whoolltuHl JttLU.mlJt nn.! flefendnntl'l, Wail duly r~· 
c·ch·t·cL n,Jcr Llio twL of \lnrc•h 1:?, 1~7 J, ~[r .• f,,Jw A. Hull nncl my-
t'f•lf wrr<> t:mplo)·t•d t\.!~ Nlllll!"l·l to rc·prt·Ml'nL the• ~t!\lO in pr'Jlt"Cting the 
int~rl'llt8 nf it!i f.{rnntcw•. II. wn~ Muh~f11JIIl'lltl~ ngrN•d lu·tween nil of 
tiH' 'nrioll-"1 pnrtit•A in lllll.:'r!•-.t, tlcnt a ('R"'-' MIJIJI"bl''l W ilnol\'~• ll•un l 
f!lll'~tiouli whic•h wC>ctld dPtt•rmirw thl' ri~ht,oj of' all. f'hould hf' ,llt~lt.>t·t.ed 
f411' trinl, un d thnt in tit~ rm·~m, prot·cediugl'l l-lit:mlll be R"t:•yed in :til 
tho (Jtlit• r nclionM; we f'Cit'l'h!i l for thifl purpose tlu• CA'tl' of C hnpumu 
1\,!..tnin~L \ \ic>ul,.cy, tl11·n p<·wliug in chtlllt'Ory iu tlto <·i rcuit ~ourL of tho 
l' nited Ht.att:'A. An onlcr wn"' mncle hy tho Ct>urt tlin·('ting that the 
complninn.ut. tilo n. supplenwut.nl bill iu whit·h dw StnlQ ~houiU Uc mndl' 
n pnrly dlll'i.!nllunt. The i ... cslh.'fl 'H'n• tlnl~ jt,in~tl An1l tile t:n~o:e is Ill''' 
n•:u.ly fur h(\Rrin~ !\ml will prnhaltly htl .. uhmhtf.\d nt tho :l(ijourul'd 
l~·nu of that t•ourt. iu Janul\ry. Th(l ._,, hh.•nl·~ itol printed for tbe u8c of 
tlw <·ourt tutti the ra..~e will proha.lJly lw dN•Hll'~l '~ry tiOOn afwr iL~,~ 
t~nbrni .. ~iun. \\'(': ronthlt1 ntly e'Jtl!t:t !a fnvunaltlt• dl:!l'il-•ion. 
\\'ilh great rchpct't, 
Your ubedh.•nt ttc.·n·nut, 
!lALlJSII.\ PAR ' N'. 
Ht·.,.pt.'ctfnlly t!UIJrnittt.•• l, 
UA \ ' ID ~U'Olt, 
lleyi•trr of , 'tat~ Lancl Oj/it''· 
